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Penelitian ini mengkaji tentang bentuk-bentuk kohesi leksikal dalam iklan 
komersial yang terdapat pada lima majalah berbahasa Korea sebagai 
penunjang keutuhan suatu wacana iklan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
pentingnya penggunaan bahasa bagi keberhasilan sebuah iklan dan adanya 
perbedaan makna suatu kata tergantung pada sudut pandang seseorang. 
Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui 1) bentuk kohesi leksikal yang terdapat pada iklan komersial 
dalam lima majalah berbahasa Korea. 2) bentuk kohesi leksikal yang paling 
dominan pada iklan komersial dalam lima majalah berbahasa Korea. 3) 
fungsi penggunaan bentuk kohesi leksikal terhadap iklan komersial 
berbahasa Korea. Penggunaan majalah yang berbeda-beda bertujuan agar 
iklan komersial yang didapat lebih beragam. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan menggunakan 
metode simak dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 
iklan komersial, penggunaan repetisi mendominasi. Hal ini dikarenakan 
repetisi memiliki peran yang menguntungkan dalam sebuah iklan. Sebagian 
besar iklan komersial yang dianalisis menggunakan repetisi untuk 
menekankan keunggulan-keunggulan dari produk/jasa yang diiklankan. 
Penggunaan repetisi pada semua iklan yang telah dianalisis tidak melebihi 
batas optimum pengulangannya, sehingga tidak menimbulkan dampak yang 
negatif. Hal ini menunjukkan bahwa iklan komersial yang telah dianalisis 
merupakan iklan yang kohesif, terlihat dari penggunaan bentuk-bentuk 
kohesi leksikal yang membuat wacana iklan komersial menjadi utuh dan 
mudah dipahami. 
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This study examines the forms of lexical cohesion in commercial 
advertisements found in five Korean-language magazines as an integrated 
part of an advertising discourse. This research is conducted due to the 
importance of language usage as a determining factor of how successful an 
advertisement would be, and the differences of the derived meaning of a 
word depending on one's perspective. Based on these problems, this study 
aims to determine 1) the form of lexical cohesion that can be found in 
commercial advertisements in five Korean-language magazines. 2) the most 
dominant form of lexical cohesion in commercial advertisements in five 
Korean-language magazines. 3) the function of used lexical cohesion forms 
in Korean commercial advertisements. As for the reason behind the use of 
different magazines is to get more diverse commercial advertisements. This 
study employs descriptive qualitative method. The research data were 
collected through careful comprehension and note-taking technique. The 
results show that out of 30 commercial advertisements. This is because 
repetition is widely used due to its beneficial role in an ad. Majority 
commercial advertisements analyzed use repetition to emphasize the 
advantages of the advertised product/service. The use of repetition on all 
advertisements that have been analyzed does not exceed the optimum limit 
for repetition, so it doesn't cause a negative impact. This showed that the 
analyzed commercial advertising is a cohesive advertisement that can be 
viewed using a form of lexical cohesion that makes commercial advertising 
discourse intact and understandable. 
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본 연구는 한국어 5권의 잡지에서 광고 담화의 응집력을 뒷받침하는 
상업 광고의 어휘적 응집성 형태를 조사하였다. 이 연구는 광고의 
성공을 위해 언어를 사용하는 것의 중요성과 관점에 따른 단어의 
의미의 차이에 의해 이루어졌다. 이러한 문제를 바탕으로 본 연구의 
목표는 1) 5 개 한국어 잡지의 상업 광고에 있는 어휘 응집성의형태 
분석. 2) 5 개 한국어 잡지의 상업 광고에서 가장 지배적인 어휘 
응집성분석 등이다. 3) 한국어 상업 광고에서 사용 된 어휘적 응집성 
형식의 기능. 다양한 잡지를 사용하는 이유는 다양한 상업 광고를 많이 
얻을 수 있기 때문이다. 이 연구는 서술적이면서 유용성 있는 방법을 
사용하였다.  연구 자료는 심도 있는 조사와 필사하는 방법을 통해 
수집되었다. 분석 결과는 30 개의 상업 광고 중에 동형반복 사용이 
지배적임을 보여 주었다. 광고에서 동형반복이 유익한 역할을 가지고 
있기 때문이다. 분석 된 대부분의 상업 광고는 광고된 제품 / 서비스의 
장점을 강조하기 위해 동형 반복을 사용한다. 분석된 모든 광고에서 
동형반복 횟수를 사용하는 것이 반복에 대한 최적 한계를 초과하지 
않아서 부정적인 영향을 미치지 않다. 이는 분석 된 상업 광고가 상업 
광고 담화를 완전하고 이해하기 쉽게하는 어휘적 응집성을 사용함으로 
볼 수 있는 응집성 광고임을 보여주었다. 
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